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Stellingen
behorend bij het proefschrift
NOTH/NG TO LOSE?
COGNITIVE AND BEHAVIORAL THERAPY
FOR OBESITY AND BINGE EATING DISORDER
door
Helga Nauta
I. Voor het verhogen van het psychisch welbevinden van obese vrouwen
met of zonder eetbuistoornis is cognitieve therapie effectiever dan
gedragstherapie (dit proefschrift).
2. Het toenemen van het psychisch welbevinden van vrouwen met obesitas
is onafhankelijk van een afname in gewicht (dit proefschrift).
3. Cognitieve therapie noch gedragstherapie levert een blijvende bijdrage aan
gewichtsverlies bij vrouwen met obesitas (dit proefschrift).
Als men genezing van obesitas eenzijdig definieert als reductie naar een
ideaal gewicht en het vasthouden ervan. dan zijn de meeste vormen van
kanker beter te genezen dan obesitas (Browned, 1982).
5. Veel vrouwen in westerse landen associeren slankheid met het ultieme
schoonheids- en gezondheidsideaal. Deze 'associatiebias' wordt bevorderd
door de media waarin slankheid, schoonheid en gezondheid veelal onaf-
scheidelijk zijn.
6. Het ontbreken van verschoningsfaciliteiten voor baby's op veel heren
toiletten toont aan dat de emancipatie nog ver weg is.
7. Tijdens de varkenspest, de dioxine kippen affaire en de MKZ crisis zijn
veel mensen tijdelijk overgestapt op vleesvervangende produkten. Deze
gedragsverandering had behouden kunnen blijven door de toepassing van
'relapse prevention'.
TV programma's zoals 'Big Diet' werken stigmatisering van mensen met
obesitas in de hand.
9. Lijnen doet lijden.
